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PRIlCIOS DI: S1JSC~PCIO •
Jaca: trime.lre.....u•• ,,"la
Fuera: .emeltre.. .. !'.. •
Se pu_lIca 1.. J..evel
ANUNCIOS
LO EXPOBTOGlÓft BE mm
Disposición importante
- , - - -
RrllclimienlOS dI' 40 kilos por
bf'ctill'c:l :;in Jleligro de Ins acci-
dl'lItp" ;¡ 1']1If' s~ \'en f'XIIUeSllls
mucho'i Iri!!f)", cun"lilll'·P Un e:.-
Limlllo pnd;'rosu para la proll3j!3-
citinde esta Ilol:lbl(' v3rie!I'IlI, ClJ-
q l'onVerlif'llcia "" rlls:lvarla la
cOll:oiurramos sumamenlé opor-
tUlla.
, RAUL M, MlR,
Barccllon820 Septiembre 1915,
La parle dispositiva de la Real
Orllt'n circular rel:Hiva a la ex por,
13Ci'lll de l!:HJado ~' dirigitla por
el mi'li ... lf'rio Il~ la Goberll:lcirll a
los ¡!ohcrnaclores, dicf' asi:
Prilllf'ro. QUI' mil'lIlra.s sub-
~i:.l;1I1 la~ Il¡"po:o.iriolll's pl'lIhibili-
\';IS tlt' la rXJlollaci()1I de ¡:rallados,
se prohiba tamhicll en au:;oIIlIO: el
:H~CeS() a la.') provilleills frolHcrizas
del l!~lIJado dI' lodas clases procf'-
dellt!' dI> llln¡, provillf'ias, asi co-
rno ~u cil'clllación y Iram.ilO por
d lt'rrilflriu de aqul~lIas, sill que
SIlS t1urilOs !lf" proveall de uh per-
miso {':lfwcial del ~tlberna"or civil
di' la prO\'incia de deslillo, que
autorice la elllrada v circulacion
"11 f'lla lk los ganad"o:" I'PSf'llil/l-
AnuncioA J comQllieadol i ,n·
cies con'f'eacMuulel.
No le de...el,co ori,i ••let,_¡
se pu.blican .io,.••;..... ti"
firmado.
PUNTO :OE SUSCJIPClt"
o o Calle Mayor, núm. 16,lmpreJlta





Eu f>str sf'ulido r'f'f,reSrllla IIlIa
inLen',allIP (~()II(luisl<l rllrigo «1I1'~
raldo !ipl Hbiul) lllJll'llidll ",Il'" y:¡
:1111:11 11 os ailtls por 1111 ;¡~riClllllll'
rellano, Ctl' a r('~i3t('llcia ;d I'flca-
mado y ;¡ 1:1 rllV¡¡, aparle df' nlra,.;
ff'li{'(':-. "lIalidadc~, da 11/1 Ilolahili-
simo v,lIur a e~H' IlUt'\'tl Iri¡;o, E~
mil)' I'trsticll y pr(lc!uct¡\,n; i'tI paja
:;/' Illlllllicllt' IClhil'sla .\' fllPl'lf', de
I,I! 'Iludo que un u'i¡:!al ti!' «(lIrral-
ItI») d('~ana las llumedadl"S \' la
\'iolt'lIch dI' 1" r '''''''''1 vielllo~,
:-u adapl.wilHl "S ~('III'r,,1 a la
m<J)'ona de In:; lt'rrPIlO";, aUI1(III"
Sflall pohre,; y olr¡'III1"OS, PrOlltlct'
lIna Lwrirla lllll~ hUI'IIt1, hhllwa,
hidrldil;l y dc ~1l31l) illfllf'jOl';lhlc ,
para la pallific<Jciúll
La eSl'i~a al~o achatada, 1',;13
adornad" por lal'~<':s harhas que
prot('¡!('1I 10-: ~r:rllo:o.; es lO:' son de
colol' rojizo, 110" lIlf'diano Lamailo,
d uros y p('~;¡dll-,
Un inll"li~elll" a7rieullnr qllP
"ipllI' eul ti";lIHlo 1, .. \1' I ri¡!o llCh ¡'ftll-
firma c'lIanto 110" hahlall infUl'ma-
do '! IIOS ha aOl'madu fJllP ¡q oblip-
ne CO~f'{'has (·spll:rHlida .. f:J1:lndo
con otl'OS lri~n.¡ lo~rabil p.;ca~().¡
relld i1Il i{,1l los,
~embr;¡lIdolll ('Iaro, invirliPlldo
úniCarnenlf' de 65 a 75 kilo;!ra-
mos dr st'milla Jlor heclúclI ~ con
los :JIJonos qulmico,; correspon-
dienLP,s, ~IO muchos es(uNzoS pue-
dI' i>:lCal':;e de UII Iri~al 11(' esta ra·
za 110 heclI)lilros pOI' llf't'lún'a.
JACA
dI' 30 ~l'plif'mhrf' df'
LA
de pe.rez San'1itier
FALLECIÓ E;\ JAC,\ AYER ~lItRCOLES 2g DE SEPTIEMBRE DE IglS
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
R I- p.
llnadas di' I'.-.lf' auo, S"~lIiJ:I" tle
flH'rlr, vl'nllllrra .. , pl'l\~'llCarflll 1'1
plIt'amadu tlp los Iri:tall'~, si;.tui"1I
dol ....; la rll~ ", .lf',,¡rIlYI'IIc1n la .. I'S
1I"I';III'l"I'" 01" 1111;1 l'(hN:ha que 1111
pndia prps('lll;¡r .. ,· h:1j '1 111 l'jo I'C.,
;1lI~pil'io~, l'I'pilil'lIt!n"I' lo qlll' s,'-
ría 1'1i"ihlfl l'vil,II, .,i a 1:J! pfl'f'lO SP
p1l3i''I'all los cllidildo~ drhid(l') ta'
1(',; colllo h,H'I'I' h~ ,il'lllhl';I" IBas
ciar:.", '" dp~infl'l'lal'a ('Ilid.ldo.. a
/111'011' la :"'Illilla \ ,i ('p 1;1 (~fllJft',~­
('i!in dI' almllfl • .,1' l't'f'lrz:lr;l1l las
dn...i.. dI' wldo r..~f lr¡t~ll '1111' fllrl;'
li{';tu la..; plalll:l"; y :-'I,lIrc lOdu ~('
:lIll1p1:ll'all ;Iquplla" raZ,I"; dI' 'r:~o
ap,'opiadas al caso, l'l! ya .. fuerl""
y ri~idas ¡tajas se mallliell¿1l en-
hieslas, ... in volcar::;¡", a pesal' de la
lluvia,
Conlra 1::: rO)'D, habria de abs-
1f'Ilf'rSe del liSO de f'sliercoll's a
ba,e dr llaja .. , pues estas prop3~an
Ins rlll1~IIS y ~ohr(' (lIdo adopt3r
\';¡ri"liade:, l!e Iri!!o rf'~i'lrnl{'s a la
cilatla I'l1rl'rmetla',¡, ~~pecialflwfltc
1:'11 lll,; silio:, y pai:H's cuyall condi·
ciolles rneter'CO climalolli~ica~ fa-
vor('c,'n 1,1 dl!sal'l'ollo de la 1'0);1.
Es de oportullidad a f'sle prOpl)-
silO sriwlar los esfurrzos que se~
virnenrf'aliz:uHlo I-n pI f'Xlr;lnjrro
para ,'vilar la cld,'rllH'dad, :lllop-
lalldo clast's de lri~o que la rr:;io:.-
lan, a cu~o fin, ('3pe<'jlllmeute rl1
Alemallia, se han realizado inle-
I'esantes ll'abajns "al'a la olJlencióll
de Iltu'vas simirnL('~,
D: LEONOR DOMINGUEZ BRIDOUX
SEMAr\AJUO REGlO;\,AL I:\m;p:,;NDIENTE
fREDACCIONYADMINISTRA UIONt
t Calle Mayor 1 16. ¡ JIl('\'f'~•AR. IX
LOil Excm09. é IImoil. Sre~ Arzobi .. po de Zaragoza y Ob¡",po<c de Hue.;oca, Pamplona y Jan", han concedido 100 y 60 di&3 de indulgencia
rt-llpectlvamente, en la forma 8.co~tumbradll
DEIA(}RICULTURA
Cuatro mil kilogramos
de trigo por bectárea
Su apenado esposo D. Mariano Pérez Samitier; hermanos D. Leopoldo y D. José; hermanos po-
líticos Doña Dolores Pércz. Doña Francisca 2\avarro y O, Manuel Solano; tíos, sobrinos, .
demás parientcs
Tienen el sen ti m ¡cn to de com u n¡ca r á sus am isos r relacionados tan sensi ble pérd ida, su plicándoles la asistencia
á la conducción del c<\uáver que tendrá lugar csta tarde, á las cuatro, y á los tunerales que se celebrarán mañana,
después de los Oficios de Ja S. 1. e" favor qu"c agradecerán .
La illlrllllu('ciúlI dI' IIlPjor,ls f'lI
111'; t:ullivll', ha~l)l'l'IlIiridn 1I,'~ar ;/
aumento:> dt' ro.-.rt'ha qUf' hahl'iall
sitio I'Sli 11:lII'IS C'lIlnO lIl('lpil'll~ f'll
oll'os li,'rnpos.
:hi :,ut,,'dp~ "011 "l. Iri~o ('IIYII"
relldilllil'lllpS cll' -lO v 1'1 ,,'millas
lUir 1, \':l"a I'Ili'lllalii IIld,¡,... ; 11(',
§;alld'l a 30 ~ 40 '! t'1I ;¡I~ull(l" t'a
sos .40 v 50.
40 r 5'0 'luilllal~s Illctricos Jla
recerán ranlilsticos a lllU'slrns la-
bradorf's que se dlln por satisre,
chos cuando llegan a:<lbtener solo
ulIa lercera parle de estas call1i-
dades.
Mucho ha {'ontribllldll a ('slOS
aumenlos 1'3 adopciólI dc las sem-
bradoras, ahorralldo :-imif'llll' ~ rf'-
~tIlarizalldn la diSlrihuciúlI,la apli-
cación r,lcitllla! d,. 11l~ ahullUs quí-
micos \' la sf'lel'ciúll di' I¡¡~ scrni,
11 as. .
1, pa I'le tle lall's IIwjoras dl'lll"
lenerse~'1I cuclHa f¡Ue tillO de los
mOllvosjquP innll)p;f'1l que);li co-
sechas 110 lIe~uell ¡¡ la ,l!Hllldallcia
que podría 1'3pcrar~e, r.."ili,. 1'11
cienos incidentes como las f'xcr .. i,
Vas lIu\'ias y humf'd;¡de~, qUf' clan
lu~ar al[ellt'amatlu llf' los "'i~ns ~'
a ser invaJinos por Id l'O)'a,















medio de uo !'orteo público In
en el mes de J\tar'l.o, de los ...
1917 al 1925 y m~dlante do.
teas en clloda una de las anoall'
dell restante!', celebrado", en
!Ileses de Marzo y Stlptiembre
A vuntamlento lIe reserVA el d~
oho de Il.llOlentar la amorlltlci'
de los tltulos hssta el numero~
considere conveniente oad~ ,
pElro nunca podrá reducir el
lo. que se fijen en el ouadrc.
La emiSión y negociación de tí
los !!e eccrdará por el AYlIr.
miento y JULltfl. Municiplll, 8~
tállo1o"~ á la.. bases aOleriOrl!ll
1'\ r lO ..dlO l1u !!ubssta ~púbhel
srreglo ¡j, 11\ i~,.truooiÓn dI' 24
En~ro de 1910.
El Clladro d.. :nternes y lOlQ¡,,:
zación tiel empréstIto, lIert el
gUleott':
Lotf iut.ereses se aboDlráu pLr
OepoEitaria muniCipal, ,;-il1 ded
oión Ul gravámen por linI'o
alguDo
La obra a realizar, como Iilee t.
bien la comISIón de Hacienda e~1
plazllble:!!tl DO lIubvenlr con todo 11'
rli.lO al Ilo;;tenimie.nto del Cllnlll ~
vale a t~nto como abaudonar uo 1
viCIO tan import.ante y t.ralilceuder
como ell el de 8goas potlObles y las
rlegol de aquel denvadOIl Penoue
ga es esta para nne8tra muniOlpah'
pero como la ideelidad de 1010 JlO~~
e!'ta precisamente en la munloipll
cióu de todtJ8 1011 servioiOIl públ
entendemol que el público vera
carlfto este 8upremc e$Íuerzo que
pon~D Iu clrcunstAnoias, y ICI ~I¡'
lel Jaqueses, en alarde de amor por
COIl88 10¡::a:ee y por BU mejoraulI!
resp~n.derán al llamamientn de I
mUnlclpes,
8."
Sórdido clamoreo agIta a los \'1
toret; ante la ~Idlda de la cosecba
las ellrermedades crlptogámlc88
hall IUvadido a la nueva plaota La
ticultura sufre UDa Crigl8. .
. Todavía DO se ba repoblado ¡¡iDO
clalmeDte de la det>truceióc (11
ca,
Esta repoblación c08tOla y lenta
cupó al ~errateDlente,y hoy, aoU
~f8pectu~ de las lacias cepas, del
rllleuta hOJa y peiado sarmiento el
del mildiu, maltrecho el racimo 'y
granado, el desconsuelo del viti¡;¡:;
es general Maguo problema es eo;te
ra 10l! terrateoientes de much06 po
poea la práctica de aft08 ha deal
al agricnltor que cada rec~lecQÓll
real SnO eo los arios abundantes ~,
produCl! más que para arrastrar uut
da lánguida y de privaciooes en
que en la época del \ iriedo p;og
e!1 8U bacienda y en 80 caaa.La ealJ!
cl60 de la geote trabajadora del ~
ba :.ido debida. en grao parte 8 la
trUCClÓn del viOedo .
El callital y el trabajo de los po
rurales hállse de resentir aote la
pectiva humilde del actual estsdO
la8 vlrias, El hombre jornalero ee
hlmoos báqUICOS de alegría glll








~ ~ ~A\M:~tQ¡ Dfl.YatM:lfl.ltn
\:::> ~ Para la pr6J:ima sementera te ve'
~ \t) trijilú rojo c!ltalán, de lecano y rI, ~ Idio, procedente de la casa Azeón
~ ~ $angarrén ¡Hnasca). Muestra y pt '
......... o.....:; en la casa comercio de D. Rafael:t
~... gual, Jaca, y para m.i.1I detalles
~ girse i D José M.& LaguDII en,











El Ayullt.amiento de J3CII. emitirá
titulas flor la l:!uma de 1'26000 pp.
setas cco delltloo uuieo y 6xolulli.
vo 'costear lfUI obru de con.!ltroc-
ción de uo lIifóo eo el Canal de
abasteoimlento de aR:0a8 á la cin
dad y las de reparaCIÓn l!:,ce-SIlorlaB
en lall construidll8 al mismo hn.
Esos titnloll erau al portll.dor, de
260 peletas cada Uno, devengarán
el interés anual de 5 por 100 y 8e
amortiurán eoo 22 años
Servirán de garantía para la amor-
tizaoión de títolos y pago de in·
tereses, los ingresos ordinanOIi y
extraordlDariOI de este Mnnicipio
presupuestolO eo cada ejeroicio
La oantldad Il.unal que debe satis-
facer e-l Ayuntamiento por amor-
tización é interefes, le consignará
en el Presnpueno muniCIpal or-
dinariO de cada afio.
Los intereses se barán efeotivos
E
or medIO de oupones seme8tra-
es, plgaderos en 1.0 de A bril y
Lo ~e Oo~obre de cada afio, á ex-
oepolón de IOH que )e deveugueu
desde el pago de 1(,11 titulos halta
el3l de DICiembre de 1916, eu
qoe se Iiquidarao para abonar IIU
importe con cargo al prelOopnellto
de diobo afto,
La amortización de los títulos le
eieotuará con arreglo al cuadro
que despues le cOllsigna, en 011
periodo de veiotidos afloil, , coo.







La Junta de asooiado!! reuuida el
m"rtel úl~lmo lIauoionó y aprobó por
unaDlmidad el acuerdo del Ayoota-
mieoto de recurrir a nn emprestito
que permita la rep.raoión del Caoal
con Irreglo a los pro)'ectos y ba!'es
aumini.!ltrados en extensa m~moria por
el ingeniero lOeftor Torrente.
El lnforme d ,la Comillión de Ha-
~ienda, que Intervino en este particu·
lar, manifielta la Impo&ibildad, de
afroutar las obrap, orgentisimas e ina-
plazablel!, eon 108 reoursos ordloariOIl
del prellupueeto y en tal sentido pro-
pupo \ln emprélltlto por el tutal de la
cuantía de Jos trabajotl a realizar y coo
destino exclusivo a los millmoll
Va poes tll Ayuutamieb~o al ero·
préstito oon liujeOlóll a las bafl'e8 Ili-
guillotes:
Colegio de 2: Enseñanza
de las Escuelas Pías.de Jaca
UN EMRRt:STITO
Se previene a los padres de familia
y ¡, IOd alllmul).!1 de 2.& eDlleftanza de
eeta Ciudad di' Jaca. que, eu t't C;ole-
gio do! las Escuelas Pied, qoeda abidr-
ta la matricula, pll.fll. poder Cnrflli'r lll.;l
enseñallza!! del HachilICrl<l/) f1ul"aute el
CUtllO académico 1915·1916.
L08 díalf hábiles para hacer dioha
matricula peráu los comprendidos en-
tre el de la feoba y el 15 do Octubre.
La Secretaría de U'UdIOS del Cole.-
gio recibirá a los interellados de 10 a
lL de la maftaua y de 3 a 4 de la taro
d"
Jaoa 15 de Septiembre de 1915
pirantes so6cit'ntes pare establecerlle
mis escuelas mihtsrelol que las de Za
ragoza, Soria y Pamplona, 10l! que hu·
biesen solicitado ingresar en alguua
de las otralO y delleeon haoerlo en esta!J
deberán solicitarlo del Exomo Sr. Ge-
neral Gobernador Militl\r de 611ta pro·
VIDOla.




No hableudc. rellUldo número d" as-
dades locale:l, los drpclldif'lllcs 11f'
la aUloridad tlt' V. 1;. , ¡us jf'fl'~ (le
las estacilllles lit' rl'rrocarril y lo:;
part;cular('!i sin pf'rjuicill d¡'1a ,'1'"
pOIl,;abilidad qur hu hiere lugar a
rxigirles. SI' corrija por hu' gebcr·
lluJores civiles Con :trreJ;lu :l las
facultades que lrs atribuyen I;l~
leyes Municipal \' Provincial VI-
gentes.
LA UNION
dolos y determinando concreta-
mente la procf'denci<l, el PUlIto de
destino yla rula que deben seguir.
Segundo. Que para circular
de Ilna ti otro pueblo de las pro-
vincias frotl(crizilS los ganados hoy
existentes u amilJal'auos en las
mismas, deberf¡f1 pro\'eers~ sus
propietarios dc ulla aULOrización
expedida por el r\~'unlamielllo,
donde consle el amillaramiellLO
de aquéllos, ('11 la cual se cOllsi~­
1l3rá esla circunstancia, el mOlivo
del lransporte y el pllllto de des-
tino, siempre que c::-lc sea Ufl pue- "TolDaTeroeB del mondo enit'ro 11.&
blo de la prüvincia ¡¡1!>J'ado de la ideas bnen&l, a fin de extender indefi-
nidamente la prosperida.d del Impe·
fronlera, jsí como la nlla que de- rlO' 1I
ben scp;uirj expidiclldo dicha 311- Est&!l (ueron las palabra" de t:Mu~­
torización el A'0b~I'llador civil res- 8uhito) en 1868, uu arlo deljpués de su
peclivo, a pelicióll del :.dcaltle, eleución 1\1 trono,
cuando el lrallsporte se haya lIl' ¿Ban respondido 1011 be<·boll a tan
,,"unilla!! como expresivas ~palabru?
efeclUar para alguno dI' lo::; pUP.- La realidad contesta afirmativament.e
blos frOnlerlZO" O inmedialu::;, En efeoto, muy pocos bao Ilirio los
Tercero. QUI' los ~ohernadorf's puebloll, alllálico Dlnguno, que en tau
Y alcaldes de las I'clltHidas pl'ovil1. oorto 8lipc.cio ¿e tiempo, r~lativ8men­te, bayan realizado 1011 progresos que
cias halJf'flll de aostellcrse siem· el Japon en todos 1011 órdeoell de la vi.
pre, bajo ~u rcsl)unsabilidad, de da. ha becho
expedir lal~s autorizaciones cuan· La agrlcultur!!. t.ien", gran importan-
do tuvieren mOlivos para presu- oia, encontrándOle alguna de sns illea
mir que los dueilos de los ganadus sin nn palmo de terreno ino'llt.o, cosa
nada de eJ.tn!iar en un paíll de pobla-
se proponen sacal'los del reinu; oión tan densa (116 habitantes por ki.
debiendo prevenir' en el mi::;mo lómetro)¡ la industria Dotable por si
dial por telégrafo o pur el mt'dio en algunoll articulOI (poroelanas, aba-
más rapido y CDII cuarenta y ocho nicoe eto.,) va adquirl~ndoen 1011 ce-
horas de anticipacion, a los alcal- más ramos de La aotivldad humaua el
d guet.o y refinamiento europeos; IIU 00-des y comandantes e puestu de marcio ouyall e:lportaciones arrojan la
la Guardia Ci\'il y Carabinero:i de re8petable suma de mil d08oient08 mi.
los pueblos del ldulSilO de lodas y IIODes de peset8!¡ le. eOlieliaoza con sus
cada una d~ las autorizaciones que numerosus oeotros dooentell amén las
expidan, prer.isll1do el numero y considerablelJ cantidades que annal-
I b d mente inviert.e en pensiones al e:s:tran-
y clase del ganado, e nom re e jero; IIn ejercito de cuya previsión y
los dup.ños y COllsi~lIalarios ~'Ia lIahidnrÍa es dato f'Jlocuente 8n última
ru~a o~ligada que hubil'rcll de se· guerra con RusiaiY en general, el des-
gUII', arrollo qoe a cuanto es y sigolfica en
I b d on pueblo han sabido imprimirle lasCuarlo. Que os go erlla ores olasell directoras nipponas, hace que
civiles, ;hltol'idade::; locales y ruel" con orgullo pueda lJCupar el Japón
za pública 11<" las provincia:; (1'011- lugar preferente en el mercado mun-
terizas impit.il'n la circulación de) dial: ....
.....aoados V proceJan :1 la detención 11 Dlch? lo ,anterior SIO apaSlonamlen-
ti • 1 T'I " d I to de nmgun género, ¿cabe dudar del
y entrega a os r'_lUna es e os papel importantísimo que eu un mo-
CondUCLoreS y d.uenos de. cuanlos mento dado pudiera delempefiar este
lIegarell a las ml~mas o Circularen país en el actual oooftícto europeo? Su
por ellas sin eSlar pro,islOs de las in~r"'e.noión balita el prellente ~d081a
autorizacillnes anle~ menciollaJa;;, oooocelS, 8ahemo6 I~ qne nCI dice 13
, 'd la~ rr· e llf'~ conu prensa Pero be aqul, y eno es lo que
O slgulen O ru ." ¡ .. el" :S.' 1 nOs ba io';ocido a eSCribir estas nobres
c~I,1 pa hles de ,lelll~t t,va del rl rr;l('- líll'las, q u() eetos d ral vleoe laablándost:,
CIOIl de las dl~poslt~IOl\CSqlle PI'O- oon alguna insisteoois, del próximo
hiben la exportación. 'lnvío de uoa eJ:pedioióu ja¡,¡ones.a a los
QuinlO. QrH' las Compailias de oampos de bliotalla que ellllangnentan
ferrocarriles sr abslengall !.le ('fee EuNropa. á '1 di.. d o ser ouenra an a osa a que nos
tuar la .facluraclOlI tI,e .gana os pongamos a dilcurrlr ~obre la mayor
con desllno a las pro\'IIlClaS rroll- o menor posibilidad de tal aserto. Pero
Lcriz:ls sin <JlIe los illLcresaclos ex- s~ tal fuera, ¿DO sería 00 c~netan~e pe·
hiball autol'izi'lción t'spccial para ll~r?a,nuelOtraraza, semeJante .lUtro.
cada caso que ('xpedir:1 el I"ober. mlSlon. de.du las buenas, cnahd.ad~s
. ! . .:"J que le adornan?, ¿no podrla constitUir
nadar Civil de I~ "rO\'IIICla ~c em- UD dique a la sobt'taoia europee?
barquc, delermlllant!ll el numerO, Qniz:i comprendiéndolo IUlí, oomiell-
clase, procedellci¡¡ y punlO de de::;- .r.a .~a.rira~ree en Iugla,er.ra la ide!l del
lino Jcl ganado; df'hielldo el go- S?rVICIO mlJ~tar obligatOriO, Idea dl(['
lJel'l1ador dar aviso lidc"rflfico de mi, en los hiJOS de la poderosa AlblOn,
. '. " mas acostllmbrados a las oarreras de
la 3utOrtzaClOII filie olor~are al de oaballos que a empufhl.f un fusil.
la provincia de destillo respc.cliva, F L.
para que 1 su Vf'Z otorguf', SI pro Jaoa 28-9.1915 •
cede, la de entrada.
Sexto, Que ladas las 3l1toriza-
ciolles antes mencionadas se expi-
dan gratuitamrnll! y en papl'l del
timbre de la clase duodécima; )'
Séptimo. Que 1:1 infral'cioll de
las reglasnntl'rion'~por la:l aut'lri-
LA UNJON
,
Tlp. VIuda de Aban :\lhyor 16 JaclI
-~------
Carnel de sociedad
Regre8ó de la lIcencia que en Valla-
dolid rhbfrutaba, ('1 digoisimo Gl'oeral
GoberOlHlor mIlitar df' esta plaza y
provincia, ~. Ricardo Gouzáh..z Irago-
rtl.
der. de 14 <te .Julio de 1915. lile ha la-
~alado el día 9 del próximo mel je
Octubre, a la8 diez. para la adjodioa-
ción en pública segunda Bubaata de las
obr ... de reparación de explauaoión y
firml;> de 108 kilómetros 420 al 447 de
la carretera de Madrid a Franoia, en
to"ta provincia, cuyo presupuesto de
contrats es de 176,361 '0·7 pesetas.
Rpmo¡: tenido el gusto de salndar al
Ilustrado farmacéutico O. Antonio Ló
pez C3rra~cón, de disttnguida y cono·
cida familia do Zaragoza, que viene a
('sta ciudad a regentar la formada de.
que fué quetiJo amigo uuestro de io·
olvidable memona D. Tom~s Garcia
Albar.
Esperamos que la gestión de tau com-
petcnt<' farmacéutico seguirá merecien-
do la lll..ma c(¡ofianza que supo alcan-
zar eo el ejercicio de su profesión su
ma logrado au tt"r.esor.
Comnnican de Barcelona con fecha
de ayer.
Con mot.ivo de tilrminar ayer el pla-
zo que 1.. Uoión Ferroviaria (5ecci6o
Barcelona Norte) habia concedido a la
Compaflíadeloa ferro(arriles del Nor·
te para la repOSición del compa~ero
Gómez, anoche tuvieron nna reuniÓn
extraordInaria con cuáoLer de mitin
para tratar de la declaración de huelga
~enerat por solidsridad con el compa·
ner.... desped:do
Todos los oradores ataearon dora·
mente al Jefe principal ti. quien oreen
el verdadero respon:table del confl.icto,
comll le hicieron respoD8able de algu-
nas coaociones que 8e haoen a los obre-
ros.
Santo Mauro, en nombre tle 108 fe·
rroviarlOs de Bilbao, dijo que contasen
oon el apoyo incondicional de aque-
llo8.
Se tomaron 108 siguiente8 acue:-dos:
Dar cuenta a la Oireoción del c8ao
dpl compal1ero GÓmez y protesta.r del
iefe priuci pal; nombrar un (l,bugado
que tome parte en la oausa del oompa·
fiero Gómez y le defienda; oomUllicar
la deolaraoión de buelga deade ayer
para ponerla eo vigor en el plazo de
oobo días y nombrar uca ('omi8ión pa·
ra que formule la petición de cumpli-
miento las base!! que en la última huel·
ga quedaron inoumplida,.
Reinó bastacte aoimación y eotu-
eiasmo, asistieodo más de quinieot.os
ubreras
Pasta unos días con BU famiha de esta
ciudad el jovan médico, D. Francisco
Castejóa, que como en nuestrO anlerior
lIúm~ro anticipamos, coo puntuación
bnllaote ha i!!gresado, en las últimae
opobiciones, PO el cuerpo de Sanidad
militar. AI saludarle, reitera mo~le aues·
t~a mis cumplida enhorauueoa.
Despuéll dp baber paslodo entre ::1M-
OtTOS los meses estivaleB, han rrgresa-
do á 8U8 babituales re",idenciaE:.
Los 2res de Vleites y Vidal, de Va-
lencia; ~res de Sáncht"Z Brrb:e'a y Fe·
flOra é bija del Corollel de Ingenieros
O Julio Rodriguez, de Madrid; O. Lau-
reauo DuellY, de Zaragoza, y atrOE: va·
rlos que no recordamoE:.
Con motivo del fallecimie[¡to de la
tieliora dooa Leono.- Oominguez, lIe-g6
"yer procedeote de ¡¡US po:tesiooeM de
J8vierre-~\artes la distingUIda familia
de nue8tro querido director O. Manuel
:::aolar.o.
Parece ser que la convcolltona a
oposiciones de Gorreas ~e publicará
antes qUI\ tran.!iOllrra la primera dece
08 de Octubre y que "n breYtl ~e con·
ceded el crédito oecf'Ioario !Jara 111 1m·
plantación de Is" Cajas de Ahorros.
Para el día 10 del próximo me9 de
Octubre. B.Oúncla~e 1li. elec('ic,n de di pu-
tado proviucild por "1 ,!l~trito de Fra-
ga-Saril'leua.
Aapirll a ocupar la \'IlCllllle de dipu-
t.ado qne dejó el Ill'ilor ~arale.], el t'x·
alcalde de Saríñella, Dou E:>tebllu Plln-
zano, afil:ado al partido liberal garCl-
priethta.
Dicelf6 que eo estilo eleooión parolal
de diputado9 provlucialell, tabra lu-
cha.
Deede Santa Ctlia dn JllCII.· partici-
psn qUl'! en virtud de ulla denUlloia
presentada por Ramón Lafdorque, ve·
oino de Pamploua e indu8trilll, ha sido
detenido Antonio Aguirre Oueilo, na-
tural de C!istiJi~oar (Zaragoza), de 35
ali09, v'Ocino de BUllés y de ofi~,o eba-
nlsta, acusado de haberle estafado
2.000 pe~eta8 fal~lfioaudo oontratos y
6rmu en diversos docUmentos,
Nns comunioa atentamente el digno
jefe ele esta e"tación férrE'a, D. Domlll'
ga Badil:l, que mallan .. 1 o de Octubre
lIerá ellÍltimc día que circularán 1011
trenes eXf.\reflOll 254 y LIgero ~,271 en-
tre Jaca y Huesca y viceversa y con ti-
llul:Irán oirculando, com!') el afto ante·
rlor en~re Huesca y Tardieuta.
108 que la gecte joven encontró 80bra-
dos motivos para divertIrse.
El tiempo ba dado un grao avance
haoia el lovierLo.
El día de ayer filé de los que exigen
el prevenirse coutra un deS'equIUbrio
verdarterameute alarmante. IJOllll0Ó
fuerte y molesto ccieno. frio, que hi-
zo la noche dll8Mpaclble, Eo la:> crest.as
plrenáicas han hecho I!U apArición las
primeras nIeves y a juzgar por IOi iro·
petus qne traeo, vienen deci,ildAS a
sentar por aquellas altoraa SU9 reales
defioi taV'lmentt'.
Ha manifestado el jefe del Gobieroo
que el día primero de Octebre publi-
cará 111. <Gaceta> nl.a dlS'poroición lla-
mando a fila8 á 1011 mozos excedeotes
de cupo del año 1912, que deberán in·
corporllr,..~ I . _ ". '_~<Ir la Instruo·
cióo el 20 de O;:!tubn~. El ppriodo de
enseftanzas dorl:l.rá n.lta el 20 de DI'
ciembre, ~on objeto de que los ioce.r·
parados poedao regre811r a su,> casas
antes de Navidad.
Los del la, hoy en instrUCCIón. ter-
minarán e;¡ta el 15 de Octubre.
Por ssuntolf rel&.olUnados cou <lU oar-
go ha estado en Jacoa e: lns:pector 1 ro·
\'loClal de pnmua enSE'ftanza D. LUIII
Francisco
Por la Direrdón ~ellPtlll df'1 ramo y
en virtud de lo d18pu"sto por Real úr
El lunes próximo conferirlÍ. órdeoe¡,
en Huesca, extratémporac, nue8tro
11010. Sr. Obispo, Dr. de Ca8tro y
Alonso.
Maftana vierne!', se celebttlrá Cal>
tod'l solemnida t. la apertora del ourso
académico J~ 19~5 1:J16 teU el "emina·
no CUOCl har tle este obIspado
Asistirá el limo. Sr. ObISpo y el di8-
cnrso de apertura está " oargo del
11 l. Sr. Dr. Ur Pablo O!egeno Marti·
nez, profesor de dicho cen~ro docen-
te.
También en el Instituto Calasanoio
se celeorará dlc:ha fi ..,;ta acadéIOlca,de·
"Iarándose Inaugura1u en igual fecba
1M claees del baobiller. too
El ReRlmleoto de Gerolltl. ha lioeu·
Clad.,2ó3 boldadoll de la qUlDta del la
en cnmpllmieoto del acuento d .. qne
todos ¡Oil cuerpOll y UllIdade" del ejér-
que tengan mayor fuerza de la l' ..o.8Ia-
da en la plantIlla t>nvleu a .;us lasas
con hCl.'llcia euatrlm....t.ral antt''' !le
J.- de Octubre lo". IUdlVlduos que ex-
cedau
El veciuo pueblo de Clllltiello de Ja-
ua oelebró ayer JI> fiesta de su Santo
Titular. Además de !u I'lol(lmnidades
religiosas a las que el celoso párroco
D. Jellós Ar"f'j, ro,1811. dp todo f'spleo-
d(lr. hubo alglloos tf'''t''j{'l{l profu10a en
Gacetillas
dad que le hioieron acreedora al aprp-
cio general de sus conveClU08 5u
muerte ba lJido rouv ~ent.ida y grande!!
las maDlfeataciOne8 de rJuelo ~lgi1i6·
cadas a su familia
Descan>!en eu paz dicbo.. ~el10res y
reciban SUiI familla8 respectiva.. lt' px-
presión de nuestro lJel.lllr pur la;¡ pér-
didas que lloraD.
Hem .s dado de maoo a lu interiO-
res líueas, cuando nOE! 11omunioan la
Infau8ta UUf'lV&, lit' bab"r falleCido la
JI:<til'guida seftora liaDa LeOnor 00-
mlUguez, e8pO~1lo Imantí"'llOa del culto
abogadÍl y teDlent.e .. lcalde de este
AyuntAmIento D. MarieLO Pérez Sami-
ller.
Como herId. por rayo funt'sto, la
di~tlnguida dama, l!'1 mart"!! dl"fruta-
dora de plena I!alnd,se ~costó enferma;
pronto la cieoCla aj~lrtló los peligr01
de su dOlenoia y ni sus esfuerzos pues·
'al; todos a cootrlbucióo, nI la solicl'
tud de 10il deudolJ y amigos de la pa-
cieote fDeroo ttuficleotl!'1J a conjurar el
desenla!:!!, ya desde un prlnoipio ad-
vertido.
Damll. de aori,¡0ladlt8 VII tude8, a la
practica de buaoas obras dedioó 80 VI-
da y pOI'" ella eu todatl las claseol socia-
le:t contaba con numeras_u! slmpatiaeJ
amigo~_ Anellllos ayer se supo en Jaca
la gnveJad de la malograda. set'lora,
el veolndario en pleno dellfiló pl"r la
elegante I orllodllo de los lleflores .Pérez
Samitier, IDtered.ndose por la eufer-
mo.
Hoya 11108 4 S6 oelebtflrá la conduc·
oión del cadávtlr ti. su última mouda y
segutllmente eu este trIlita acto vera.
:>U fsmilia ratificado el profundo loen·
~ir que en general ha causado la rle8a-
patlclón del mundo de los "IVlIlJ de
dama de tan relevanttla cualida-
.Ieol
Di08 habrá premiado suo' Virtudes y
8U rell.s::iosidad y pn la manilióu d" 10'1
bueno:> didrutsrá de lalfgraOl8l! a ellos
reservadas.
Acomoafiamos a lOU famdll\ PO el do-
lor que les afhge y bacemo" votos por
que el cielo le.oonceda rcI!Jg:nsción.
Tenemo8 noticias de que elltos días
hau e8tadO en 1011 Arai1ontl~ los seño-
reli contrati8talt de 11108 obras de ex.pla-
naoión para el emplazamll~nto de la
estamón Internacioual del ferroc8rril
da Zuera a Olorón (Canfrallo). Acar-
oa de la fechll en que eStal' obrall han
de inll.ugur.. rse. uo se tlentm noticills
coucret..e; ÚnIcamente !le n08 Informa
de loa buellos deaenll del seftor Riestra
en cuanto a la mayor actividad rie las
miama8 se refiere.
Pan dete-rminar por ~(Irt..o, el con·
cejsl, que en la vaCantl" d .. O ~antia­
go Gastóu debla de cesar eu OlOiem·
bre próximo, el AyuotamH~uto se reo·
nió en 868ióII extraordloarlo el sabado
último. Celebrádo ellsorteo entre los
Fell.orea, Plleyo, AlIlS~, Garoía y Pérez
8alllltier, oorretlpondló a este Último
ce8ar en su cargo.
En YU oua de Apoara y a los 64
aftoa de edad, entrE'gó~a OJOS St1 alma,
la respetable seDora Dona Martilla
Binohez, Viuda de Saralla Enferme·
dad iaopinada 1110 arrebató al carill.o de
108 BUY08, eumiendo a flOS bijOfl, entre
los que OOJltamos tau buenos amigoa
00010 Don Fernando Sansa, jefe de
ea tilo oentral de Telégrafos, en amarga
pena.
De aoaudalada y respetable oasa de
la eomaroa, la malograda seftora pro-
digé en Lodo momeuto.> actos dp cui-
Feounda en deaagrlldaLlee impresio-
nee ha tildo la 8emallll última. Han pa-
gado 8U tributo a la mu",rte en el tune-
cor80 de ella, respetabilíeimae perilO'
nat'J de toda uuestra CO~8lderaoión
Hemo8 de not~f1.oar en primer término-
a nue8troa leotores el falleoimiento de
D. Autonio Ferrer persona que por lilU
oaball~rosidad, la iutegridad de su oa-
raoter y 9U bondadoso trato go.uba de
la estima geut)rsl del veoindario.
LETRAS DE LUTO
- ..
Maestro de 1: EnseñaRla
Se ofrece para lecclolJet> partIculares
en todas lal; llsig'oaturas que abraza el
programa tle priffiera eosenallza.
Para precios y condlr;ione-s dirigirse
:$. O Comallo Moreno, (;armen. 21, y
8 esta Imprenta
El jueve8 último bajó al st)puloro
viotimll de cruel enfermedad el joven e
Jl08lrado oapitán de Oarabineros Dou
Luia del Arco. NOII nnía 11. del Arco
amietad antigua)' esta cirounstauoia
noe permitió reconocer y II.dmlrar la!!
exoelente" condiciones que en él coo-
ourrian. Como militar. e!!timábasel~
ooal celoao oumplidor de 8US deberes;
supo hermaohr con la afabilidlOd las
rigideoes de la ordene.nzo oapuícdol'e
los cariftos y :respeto" de sus fwbor~i­
nadas y la amiatad sinoera de SU8 Je-
fea y cúmpaf¡erotl ¡Pobre Lui;¡! El
ouerpo de carabineros ba perdl'!(j I.n
pundonoroso oficial; sus deudos, on bi-
ja e.riftoso on padre, eaposo y .herma-
no amantíailllo y nosotro~ 00 bueu
amigo, qne nonoa olvidaremoiJ.l)escan-
ae en paz.
En Zaragoza. donde residia falleció
la Belllalla última la distlDguida sefto·
ra U.· María Valhoo, viuda d6 Bovio,
unida por próximo parent.esoo a la dis-
tinguida familia de Bovio de esla CiD-
da t.
Al decir de la prensa de aqnella ca-
pit.al, nnmeroao oortejo de todall las
alueR eooialee asisti6 a 108 act.oe fune-
rales oelebrad08 en sufragio del alma
rl.e la finada en test.imonlo del peslir
que ha producido su muerte y de 000-
sideraoi6n a su estimab!e familia
Fuente de inagotable ternura y de
oariftosa solioitud para todo!!, lin Ola-
morillo perdurará eternamente en cnan-
Los la trataron y conocierolJ, que a
todoe dejlt de au bondadoso caraotar y
trato !\fable reouerd?s gratísimos.
=
ti8~ecbo el propietario, practica cumpli-
damente 188 múltiple" faeDas que la
producción vitivioicola lleva consigo
en las diverlee épocas del año
De otra pl>rte, la química ha coadyu-
vado a la Cri/ll6 habida. E6ta maga de
la e,;oDomía que coo 8US &nálico6 méto-
dos ha dado a conocer 108 compooautes
del vino hasta 808 dósis lUíDlm88, ha
eo&eiiado al vinicultor a realizar su SiD-
telis, obteniendo eDil meDor cantidad de

























































































que falbcio en igual fech1 del año 1914
== 11. 1. 1'.
Su fumlha, I:d f"c"r,!lir á::llu~ felll,~
oioUlI,dot! t.an JUCt.UOSIi fecha, Jet! lIupli·
can oraciones y h, aeil't.enoia á lll~uoa­
de dicbu. m1811.1l, pOf aUla CArtd"d
quedllfán f{'conocido".
Jaca y ::: .. pt.IPwiJfe de 1915
Todu 188 misas quu se oelebren el
próximo lunes 4 de Octubre, en 18 J,le-
sia de los P8dre~ Ellcolaplos de .IIta
ciudad, serlÍ.n aplicadas por el et.erno
descanso del alma de la señorita
-. ,',. "" , iíii:
LA SEÑORA
Doña Martina Sánchez
VIUDA DI<: nON JOSE SA RA:3A
falleci6 en e; pueblo de Asca.ra al dia 24 del actual
,¡, LOS 64 A:AOS DH En" ')
recibidos los Santos Sacramentos
--'-"'1)--_ 1'.... • ._-
(Antigua casa de Roldan)
SU!' apf'll:Hlo:-. hijo!' .\0111"1'" ' AIIg-r'la, SP\°l'l'ill:l, F"rllandll,
. Br'lIiln, F"lipI' ~ JOSl~)II'rUlall(l", hijo, y ljl·I'tllallll~ pulílico.;,
niPlos, ~lllJrinll' y demás puif'olf's. lil'lIell (,1 ~"lllimil'lItn dI'
participar tall ~1'lJsiblf' p,'rdida ;01 lOllo¡;¡ suo¡ :lrni::ros y frlaciulI3-




en los pl'imeros tlias Je Octubre,
En dicha CtlStl enCorlLr'adll sus fa-
\'orecedore:; ~éllf'ros de las mejo·
res clases y condiciones.
abrira MI lluevo I'stablerirnicllto de
ell la ~l'glll'idad dI' qlJf' 11:1 d,' quedar' vt'I"d,ld"r';l(11CrHe sorprendido al
Ilotar' SlI rirllll',l )' I'iqlli:,ima calidad pr)l' e;il;ir ('labol'aJo a base de ca·
cao de primera, hllHllj fl'(~5Crl'¡ y 1I'I'hl' riqlli .. illl:l, todas las clases que
f'laIJOr:l, Ilf'Valltfll m:lS n nlt'nos canlidad lit' diclm:oi componenles según
prct'io, SI' ¡'labor:H1 de 4, 5 )' 6 reales libra.
A lodo l'ornpradorde llueve lilJl'as en arlclalllf', 'H' le hace un reK~
o práctico.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
Leoncio c~~!!~!~Fa
Villacampa ~~~~~a~~ Mce:~Ci~~dda~laM~~~~~.
EspeCIalista en enfermadadea de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOSo-Aparatos art("tioos
en oro,8istem8 Wridqt!lDOrk, fijoa. Dan-
",dura8 Jomplet.a8 y paroialell á preoiol
muy limitad08,
Est.ara en Jaoa los día! 17, 18 Y 19,
hOllpedándoae en el sagundo piso de la
oan n'Óm 2 de le. calle del Reloj, (aQ.-
tigua de NlVKLA.)
- -----c--- -----..:--------
IToda persona de buen gus-to Yt exquIsI-




AMA.-Se necesita una casadaosol-
tera para críar en BieacaB, en casa de
los padres. Para informes dirigirse 8
esta Imprenta 1
LOS SE1<ORE-"l
DOI VIGEITE HUElO nBDD
y su HIJO
DO! VIGEITE HUm FE8BE8
fallecieron en esta ciudad los dlas 3 de Octubre de 1913
y 5 del mismo mes de 1912
--R. 1. 1'.-._-
Srr'¡"mbre de 1915
FALLEClO EN JACA EL 28 DEL ACTUAL
A LOS 57 A1<OS DE EDAD
== n. I.tl'· ==
EL SEÑOR
Don Antonio Ferrer Ramon
El Ilmo. Sr Obispo ne Jaca ba ooncedldo tndulgenClas en la forma acostumbrada.
DON LUIS DEL ARCO LOPEANDlA
CAPITAN DE CARABINEROS
FALLECIO EL OlA 23 DE LOS CORRIENTE::: A LOS 3S AS;O.3 DE EOAI'
RECIBIDOS LOS AUXlI,IOS ESPIRITUALES
R. I. P.----
--~-
El Ilmo. Sr, Obispo de Jaca, ha eoncedido:50 día8 de indulgenoia.
POI' f'1 alma de O Vicelllt' 13111'110 (p:lllrl'), Ser:lll
das la .. misa .. cif'¡ lIía 3,
Por la dI' O. ViccnlP Bllf>no (hijo). las dl·1 día 5
S08 apenados 'Vioda, madre, h.ermanos; bijo8 y tlemál' familia,
ruegan á sus amigo8 lep t.engan present.e en su8 oraciones y uistan
á 8/gnna ne la!' milias que el: sufragiO da snll almac; 8tl celebrarán en
108 diu 8 y 6 n.e Oct.ubre,en 18" igle,,¡all dl"l Carmen)' Catar1nl.
Sil an¡~ida esposn doúa Clotildl' Esc¡¡rtíllj IWI'm:ltl:l dl1ña
DI'osia; 11Ilrnwrlo,;¡ pnlilil:os "nña~.ln ... (>fa L:lhadía, dnna MarLI~'
O·Collet'pcióll E:lcal·liu, y IJ. ~ie<ll;'¡., LOIlf'Z; sulll'inos, primos y
dcmas p:\rielllf'S, suplicall 'J sus :uni#!9S:Y 1"f·I:Jcionacin:;. qUI' 'por
ulvido involuntarIO no huhif'1 811 ~recíbido-¡f'5qut'la, ~lIcorniell­
den ;1 Dios el :lIma del fin:Hlu, por cuya caridad f¡lIetlarilll re-
eonocilJoS.
LA UNIO,'
El Sr. Coronel Gobernador militar interino de la Plaza; el Comaodante primer Jefe acoidenhl de eata Ca-
mandar.oia de Oarabineros y oficiales de 1.. mi~ma
So apenada ellpOIl O,· R.on Alvarez¡ hijo" Luía, Manuel, Antonio, Eduardo y Pilar; madre D' Franoi<lc&j
bermana D. Emilla¡ hermanoa politi¡;08 D. J08é Gncia, D. Jo!!é M.a Alv3rez, D. Fernando Torlll'r, Sor ~ntOn:a
y D.- Irene Alvarez; tío!!, Bobri:,o!l, primal y demlÍ.8 pariente.!!
Tienen f:l srllli:niclllu de C(lllllloicar 11 ~us amigos y 1'f·l;I{·io!ludo'i I:w ~f'lIsi"l,. IH\rdida,
sup!ic:indoles Ol'tlciollcS por (,1 elf'rno de5callsu d.. l alrlla ut'1 lillado, ra\'llf'g=qlJ~ agt'ad¡'CI'-
r:i n.
EL SE1<OR
Jac:¡ y 'cpliemhrr dp 19i5.
---------'- ---------
~o o> " • ,.
Pedro Oorriz, parlidpa a su
clielltela que ha t.raslad\1 :JUS l:llll'
res dI"' /ll;..·nHlle.':; ;1 1;1 callf' .tl' I:l
Flor, llll 'H '1. I
•
•
,
